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A impressão desta dissertação foi aprovada pela comissão 
Coordenadora do Conselho Científico da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa em reunião de 26 de Fevereiro de 2008. 
 
Todas as declarações efectuadas no presente documento são da 
exclusiva responsabilidade do seu autor.  
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